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PIERENKEMPER, Toni, Gewerbe und
Industrie im 19. und 20. Jahrhundert
Isabelle von Bueltzingsloewen
1 Voici  l’un des derniers  nés de la  collection Enzyklopädie deutscher Geschichte déjà
présentée à plusieurs reprises dans le Bulletin; ici comme en France, et quoique dans
des  proportions  significativement  moindres,  le  marché  des  manuels est  en  pleine
expansion. Spécialiste bien connu d’histoire économique (on lui doit en particulier des
études consacrées au développement industriel de la Haute-Silésie et de la Westphalie
ainsi que des travaux sur les évolutions de l’agriculture dans la période industrielle),
T.P., professeur à l’université de Francfort, présente ici une synthèse très commode de
l’histoire de l’artisanat et de l’industrie en Allemagne aux XIXe et XXe s. Conformément
à la structure de la collection, l’ouvrage est divisé en deux grandes parties;  dans la
première,  l’auteur  brosse  très  classiquement  et  très  brièvement  l’état  des
connaissances sur la question dans une approche à la fois chronologique et sectorielle;
puis,  dans une seconde partie,  plus stimulante,  sont abordées les grandes questions
posées  par  l’historiographie:  la  question  de  la  proto-industrialisation  comme phase
préparatoire  à  l’industrialisation;  les  problèmes  de  périodisation du développement
industriel et en particulier la datation précise du take off; la question de la crise et du
déclin de l’artisanat, celle des groupes d’intérêts (Interessenverbände) et de leur rôle
dans  l’évolution  des  politiques  économiques  ou  encore  le  problème des  différences
régionales dans le processus d’industrialisation de l’Allemagne. Autant d’exemples qui
permettent  de  faire  le  point  sur  les  controverses,  récentes  et moins  récentes,  qui
opposent  les  historiens  de  l’économie  et  de  prendre  facilement  connaissance  des
évolutions actuelles de la recherche dans ce domaine. L’ouvrage est complété par une
bibliographie de trente pages.
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